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GEN AMBRE)>: UNA REFLEX16 SOBRE LES CIUTATS 
I LA CRISI 
En ambre (Llibres del Mall, Barcelona, 1982) és el darrer llibre 
publicat de Pere Fons i Vilardell, un poeta jove que abans ja 
s'havia donat a conkixer amb Espellifada solitud (1974), Aquesta 
música porosa (1977) i Bumerang (1980). primer de tot cal dir, 
doncs, que el llibre que comentaré forma part d'un corpus poi:tic 
fora interessant tant pel que fa al gruix com a la qualitat. Tan- 
mateix, En ambre pot ésser considerat una fita important en la 
trajectbria poktica de Pere Fons, perque, tot i que manté una 
relació temhtica i formal amb els dos darrers volums esmentats, 
especialment amb Bumerang, em sembla que suposa la consolidació 
dels trets més característics i més valuosos del poeta: profunditat, 
imaginació, sobrietat, eleghncia, construcció del poema i del llibre. 
En ambre és un llibre unitari. Els vint-i-nou poemes de qui: 
consta són com les peces d'un trencaclosques que totes juntes ens 
donen els diversos fragments i els diversos aspectes d'un immens 
retaule: la gran ciutat moderna. Ara bé, el fet urbh s'hi fa present 
no pas com un vast escenari o simplement una atmosfera, sinó més 
aviat com el símbol d'una realitat del nostre temps que el poeta 
viu, refusa i combat des de la seva solitud i des de l'inexpugnable 
reducte individual de l'acte mateix de la creació poetica. Perqui? les 
ciutats, la rutina i la tristesa urbanes que els poemes s'entossudei- 
xen a fer-nos contínuament patents -<tels blocs de la satellit / com 
lotus moribundsn- són la manifestació més evident, material i 
vivencial, d'ctaquests anys de trhnsit, lents de que parla el primer 
poema del llibre, d'aquests temps en que vivim ctamb un peu a 
l'andana / i l'altre dalt del tren,. La ciutat, símbol reconegut de 
la modernitat, passa doncs ara a ésser també, en la poesia de Pere 
Fons, el símbol de l'actual crisi de mobilització, per6 no només 
el símbol, sinó el seu entorn, el seu paisatge. 
El paisatge urbh se'ns fa present i feixuc al llarg de tots els 
poemes del llibre. Els ctblocsn, el ctpbrtlanda, els <(neons)>, la 
<(grua)>, etc., són els elements que poblen l'entorn immediat, i, 
més enllh, encara hi ha can llunyedar sinti:tic>. La ciutat, obra 
dels homes girada en contra seu, encercla, limita, uniformitza tot 
confinant i tancant. La imatge d'aquests versos, manllevada del 
poema <(Cambra de la tardor, de Gabriel Ferrater, ho expressa 
prou be: 
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Trenta-set horitzons 
baten en cada cambra 
d'aquesta gran ciutat. 
Són horitzons estindard. 
(Ciutat miliondria) 
Enfront d'aquest paisatge i enfront de la uniformització i la 
banalitat, enfront del <(món comú de chmfora i oblits, hi ha, perb, 
irreductible, el <(món nostilgic)> i interior del poeta. Només des 
de la prbpia individualitat és possible <(inventar)> un nou paisatge: 
Només aquests ulls teus 
conformen el paisatge, 
finestra enlli i enllh. 
I observes com inventes 
el món portes enfora. 
(Ciutat invent) 
La crisi couectiva, <(aquesta vida vella,, és sentida com un 
<<plasma densu i pesat <(a punt d'esventrar-sea. Perb no és possible 
saber quant durarh el trhnsit cap a la nova situació, cap <tals nous 
paisatges), que anuncien uels vents a flor de pell), i que el poeta 
veu esclatar <(en la netedat immensa), del mar. Mentrestant, perb, 
el poeta no pot fer altra cosa que injectar la seva inquietud i la 
seva esperanga en ctl'energia del vers), i arrapar-s'hi amb forqa. 
Tanmateix, la seva reflexió i el seu esforg creatiu no tindran cap 
mena de transcendencia collectiva, i el seu crit, com un <(únic pro- 
jectil / inusitat en Paire)> no trobar2 destinatari: 
la teva veu, estesa, 
perduda en aquests versos 
que ben pocs llegiran 
-ningú ja no llegeix-, 
s'acota entre els murmuris 
d'una ciutat densíssima. 
(Ciutat miliondria) 
Aquesta reflexió sobre la ciutat que, ho torno a repetir, no és 
res més que el símbol i I'entorn de la nostra crisi actual, no se- 
gueix pas un itinerari rígid o arbitrari, sinó que, ben al contrari, 
parteix i neix de l'experiencia personal quotidiana, i, per tant, 
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oscilla contínuament entre el pessimisme del present i l'esperanca 
del futur. El darrer poema del llibre anuncia, profhicament, l'a- 
compliment d'aquesta esperanca: 
Ha de venir algun temps 
que florir2 a les veus 
d'aquest silenci innúmer 
on moren les ciutats. 
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